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戸数(戸) 人口(人) 一戸当たり人数
概況 8，705 36，516 4.20 
簡介 8，352 38，195 4.60 
向上課税表 8，406 37，929 4.51 
? ? ? ? ?
表 1 都結郷人口等
(注)(1) 2003年度農村人口は「筒介」課税表で35315人である。
(2) 1概況」には人口3.7万人と概数であるが、同時に非農
業民1201人①とある。さらに、 2003、4年課税表 (1簡
介J)に課税農業民35315人②とあり、①+②として推定
した。
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耕地合計 農民1人 同左 内訳水田 同皐(塁)
(ムー ) 当たり (アール) (ムー ) 地(ムー)
(ムー )
概況 29500 0.84 5.6 4500 25000 
簡介 34400 0.97 6.5 5600 28960 
同上
31092 0.88 5.9 
課税表
耕地面積表2
国内総生産値 (2003年) 62槌.9万元 内農業総産値
2004年目標 (1簡介J6770.5万元)
2003年 117.6万元 (1簡介J126.5万元)
2004年 (1簡介J139.2万元)
農民1人当たり純収入額 2003年 1362元 (1簡介J1449元)
2004年目標 (1簡介J1565元)
玉米水稲黄豆珍珠高梁
木薯諌板
黒山羊乳鵠(はと)
2200万元
一般財政収入
食料作物
経済作物
土特産
主たる農産物
肉鷲
表3 経済活動
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2004年(調整後) (公斤) 税率 1%下調後農業税(公斤)
1総計 2農業税正税 3農業税付加 4総計 5農業税正税 6農業税付加
郷全体 357922 298268 59654 298268 248557 19711 
都結村 56956 47463 9493 47463 36007 7201 
三楽村 67137 55948 11190 55948 46623 9325 
念i車村 6207 5172 1034 5172 4312 862 
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12420元(一人平均180元)
3.3キログラム 一回一人9元
一人192.4元
一人930元
1.2万元
食糧
金額
金額
補助金
69人
3630人分
245人
49人
20戸22人
(一)特困定補(特別貧困者補助)
(二)口糧救済(食糧補助)
(三)五保供養
(四)定温人数
(五)最低生活保障補助
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林業用地面積 26，300万ヘクタール
森林面積 15，866万ヘクタール
内人工林面積 4，667万ヘクタール
森林覆葦率 16.55% 
森林利用率 60.37% 
森林覆蓋率目標 2010 19%以上
2020 23%以上
2050 26%以上
表1 中国森林概況 (2002年末現在)
『中国林業統計年鑑2002j(中国林業出版社2003・9) 
一一
全国 自然保護区・森 全国各地分布 長江上流・ 東北内蒙古等
(万ヘクタール) 林公園・西蔵区 零星林 黄河上中流区 国有林区
10，690 2，458.7 1，282.8 3，207 3，741.5 
100% 23 12 30 35 
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退耕還林・還草工程主要自標
-期間(当面) 2001 -2010年
・退耕還林面積 1467万4000ha
・宜林荒山荒地 1734万2000ha
・完成後植生被覆率 5ポイント増
水土流失面積 8671万ha減
防風林面積 1億271.8万ha増
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?
???????
??? ????? ?、?
?
????????????、????????????、
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?
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?、?????? っ?、 ? 、???? ?? ? 。
??????、???????、????????????????
? 』 ?? ???????。???????????????????????
???????
?
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???? ?????????????????
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???????????? ???
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?、 ??? ???、 ????? っ?? 、 。
?????????、??
???? ? ? 、???、 ?????? ? 、
合同的農戸数 19159戸
28個郷(鎮)204個村 1119個林班 18292個小班 78514個作業小班
完成造林面積 1.17万ヘクタール(計画任務の97%)
退耕地造林(完成任務の100%) 0.4万ヘクタール
(生態林0.39万ヘクタール 97%) 
宜林荒地荒山造林(向上96.3%) 0.7万ヘクタール
国家支給種苗補助費 900万元
現金補助 120万元
国家食料補助 428万kg
〈??〉??????「???????」???ェ??
総現率47.6%
??、??、??、??、?????????????????????? ?????? 。 ???????? 。? 、? ??? ???? 、
???????????????
?? っ ?? ?????。?? 。???? ??? 、
??????、????????????????、?????????? ????????????。
広西自治区退耕還林試点試行結果
(3) 
????????????????????????????
?
? ? 』
? ?
?????????????????
????????。??、 ? 。
① 
?????? ??
??????
1JI 
?、???? ?
表4
???? ? ?、????? 、「 ? ??? 」 「 ? 、?? 、 、? 、 ?? 、?? 、 ?? 、 、 ?? 、
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〈??〉??????「???????」???ェ??
種別面積 全国面積 (ha) 広西面積 (ha)
造林面積 4423607 125546 
退耕地造林 2039768 59589 
荒山荒地造林 2383839 65857 
内生態林造林 3301241 47339 
生態林割合 74.63% 37.70% 
2002年度退耕還林成果 (A)
造林樹種別面積 全国面積 (ha) 割合(%) 広西面積 (ha) 割合(%)
用材林 384107 8.7 46235 36.8 
経済林 429407 9.7 40683 32.4 
防護林 3578792 80.9 38625 30.8 
薪炭林 24826 0.6 1 0.008 
特殊用途林 6380 O.l 2 0.016 
用途別造林面積(全国:広西自治区)表6
???????????、????????????????????」
表5
?? 、 ? 。
。
② 
???????
????????????、????、??????????????
??????????。?????????????、?????????、 ? 。 、 ??? ? 。 、?? ?、???????? ???「???????」? ???? ??? ー
? ?
?
?????、?
?
??????????
?? ?? 。
③ 
???
??????????????? 、 ?
??????? ? っ??。 ? 、?? ????、 。
(4) 
??????????。『 ????』????
?
?????
? ?
?
?
????、???????????????、「???????
?
?
?? ??????、?
?
????????、??????????
??っ?。???、?? 、 ? 、 「?? ?」? ???? ?? 。 、?
?
??????????? 、 ? ????、?
?、 ?
? ?
????????????
? ?
???????????
?? ?。 ?? 、「 ?
?
???????」
???、?
?
?????????????、????????
?
??
?? ? ?
?
????っ???????????????、?
?
?
???????????????????
? ?
????っ?????
??。??
? ?
???????????。
? ?
????、????????????????????
? ?
2002年度国家下達建設任務 16万ヘクタール
内退耕還林造林 8万ヘクタール
宜林荒山荒地 8万ヘクタール
完成工程造林 15刀万ヘクタール
内退耕還林造林 7.97万ヘクタール
宜林荒山荒地 7.8万ヘクタール
退耕地造林中生態林 90.2% 注経済林との関係不詳
主要造林種 核樹(ユーカリ)、松樹、八角、板栗、任豆、
相思、香棒、杉樹、竹子、苦丁茶等。
の
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?
??????? ?????
?? ????????????? ? ?????? ?? ?????
『広商統計年鑑2003jによる実績 (B)
?? 、 「?」 ? ? ??? ??? ????、 ??? ??? 、?? 。?
? ?
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????????
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?? 。 ?????
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〈??〉??????「???????」???ェ??
??????ょ???
?
???、????????????????
????????????。???、???????、?????????? っ 。? ? っ 、??? 、 、?? ???????っ??? 、?? っ 。
?
?????????????
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?
276万ムー (18.4万ヘクタール)退耕地造林
332万ムー (2.l3万ヘクタール)宜林荒山荒地造林
608万ムー (40.54万ヘクタール)合計
林地面積 9.9万ヘクタール森林覆蓋率45.23%(松及び雑木林で構成)
退耕還林面積9万ムー (6000ヘクタール) (0.6%) 
技術指導員 6名が当たり、技術学院を設ける。
固有林 9万ムー (6000ヘクタール)
樹種 生態林天然林50%
人造林 ①用材林按樹(ユーカリ)、馬尾松、杉
(造紙用建築用燃料用)
②経済林八角、板栗、玉桂
『中国緑色時報』による2003年末成果表8
?????。
????????
???? ??、?? ?、?っ ???
都結郷の退耕還林面積
?っ 。?? ? ????? 、??、
表 9
?? ?っ?。 、?? ? 、?? っ?? ??? ????
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2004年夏中国広西・雲南調査日程
2004年 の社会保障」・「日 面会
8月1日 4 : 50 自宅発 本の森林保護J 10日 7 : 00 朝食
6 : 25 日暮里着 20: 05 i商庖着 8・20 賓館発
7 : 50 成田発 6日 8 : 00 朝食 1 : 20 昼食(方向飯庖)
10: 10 成田発JA603便 8 : 40 i酉庖発 1 : 50 発
16: 40 広州発CZ3331使 9 : 40 パス隆安行(一人 14: 10 トイレ休憩
19: 50 南寧着 15元) 15: 20 文山大慶着
20: 50 金悦酒庖着一泊 11 : 05 隆安着 16・30 文山博物館見学
210元 11 : 15 金城大慶 18: 00 夕食
21 : 15 夕食(劉承輝氏招 12: 10 昼食 20: 00 部屋に戻る
待、海鮮) 16: 00 i酉庖発 1日 8 : 00 朝食
22: 10 酒庖着 16: 20 農村 9 : 00 大会発言
2日 8 : 30 朝食 17: 30 五保村養老院(建 12: 00 昼食
9 目 15 劉君宿 設中) 14・30 大会発言
1 : 20 電脳城 18: 00 i酉庖着 17: 30 大会発言終了
11 : 40 書底二庖 18: 30 夕食(陸春暁主任 18 : 00 夕食
13 : 10 昼食(桂林肥仔) 招待、酒庖食堂) 19: 40 農偉民来訪
16: 20 民族商場 20: 35 i酉庖発 20: 05 i酉庖発
17:口oil:ion 21: 2日 i酉庖着 20: 15 農偉民氏宅訪問
19: 50 夕食(馬山黒山羊 7日 9 : 15 朝食 22: 40 酒庖着
肉庖) 9 : 40 i酉庖発 12日 8 : 00 朝食
20・45 南寧夜景 10: 50 都結郷人民政府着 9 : 00 分科会
22: 00 i酉底着 1 : 30 昼食(郷人民政府 9 : 30 報告谷口「句町
3日 8 : 00 朝食 招待) 国消長」
9 : 20 南寧埠頭(南寧 13: 10 務成屯着 10 : 00 飯塚「能海寛と雲
港) 14: 00 務成屯発 南」
10: 10 i番立遠氏宅訪問 14: 55 酒活着 1 : 30 文山州図書館
12 : 15 昼食(永和) 17: 45 夕食(酒庖食堂) 1 : 45 新華書庖
13: 40 i酉庖着 8日 8 : 30 朝食 12 : 00 昼食
14: 50 活宏貴教授来訪 8 : 50 i酉広発 14: 30 分科会
16: 15 張声震元副主席宅 9 : 20 那桐鎮敬老院着 18・C日夕食
訪問 10: 20 発 20: 00 映闘「銅鼓文化J
18: 00 宴会(張氏招待、 10: 30 那桐鎮衛生院着 21・30 市内見学
錦城大酒庖) 10: 40 発 22・00 i酉脂戻る
21 : 15 i酉庖差 1 : 00 酒庖着 13日 8 : 00 朝食
21 : 50 劉君底 13 : 20 隆安県パス発 8 : 50 i酉庖発
22: 20 i酉庖着 15: 00 南寧市バス着 9 : 10 文山バス停発
4日 7 : 40 朝食 15: 2日 酒庖(金悦賓館) 12: 45 昼食(弥勅)
8 : 50 文物商応 着 13 : 10 発
9 : 20 書画材底 16: 00 i酉活発 15・20 昆明バス停着
10: 05 広西民族学院人類 16: 15 電脳城着 15 : 45 雲南大学賓館着
学民族学研究所 19: 30 夕食(璽義生君招 16: 30 書庖
(羅樹傑副所長、 待、桂林肥仔) 18: C 日夕食
周建新学院長) 20: 40 i酉宿着 19・00 i酉応着
12 : 15 学院発 9日 8 : 00 朝食 19・30 喫茶
12: 30 昼食(我々招待、 9 : 10 i酉庖発 20: 50 部屋に戻る
八桂白圏) 9 : 25 郵便局(書籍発 14日 8 : 00 朝食
15: 30 電脳城 送) 8 : 50 書底
16 : 10 広西大学図書館 1 : 00 広西通志館 9 : 35 郵政
(衰少茶教授) 1 : 40 広西統計局 10 : 20 雲南省博物館
19: 00 夕食(哀少茶招 12・00 劉君庖 1 : 30 昆明市博物館
待、広西大学食 13: 10 昼食(劉君招待、 12・15 電悩城
堂) 海鮮料理) 13 : 05 昼食
20・35 i酉庖着 15: 20 i酉庖着 14・10 i聞広着
5日 8・00 朝食 15: 25 i酉庖発 16・00 喫茶
11 : 20 劉君庖 16: 10 南寧空港着 15日 7 : 40 朝食
12: 30 昼食(劉君招待、 17: 45 発 8 目 10 酒庖発
夢之島食街) 18・20 昆明空港着 8 : 40 昆明空港着
13・50 南湖公園 19: 00 雲南大学賓館着 10: 00 発
14: 00 i酉癌着 19: 30 夕食(賓館食堂) 13 : 20 広州空港着
15: 05 広西民族研究所研 19・50 何正廷(雲南壮学 17: 10 ?プ包港
究報告「日本農業 会副会長)健鼎易 20: 50 成田空港着
の現状と壮族農民 (広南士宮子孫) 23: 45 帰宅
〈??〉??????「???????」???ェ??
一一
〈??〉??????「???????」???ェ??
隆安県石山土地広西壮族自治区隆安県市街地
都結郷務成屯入口沼気ガスi曹
四
務成屯の投げ田植風景沼気ガスによる炊事
衛生院(那桐鎮)敬老院(那桐鎮)
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63.55% 
79.93ク
66.91ク
面積 82402.95平方凶
人口 3090万人
全国都市人口 46316万人 36.45% 
重慶(1998)ク 614.03 / 20.07ク
(2000)ク 1023ク 33.09ク
耕地面積 4216.99万宙 (28127.3233平方km)34.12% 
一人平均1.38面 (920平方m) 労働平均負担耕地0.21ha
中国一人当たり農地 1ha日本1.7ha
退耕遼林披耕地4018.79万白うち25度波耕地約600万宙
80739万人
2445.64ク
2067ク
農村人口
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